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Аннотация 
В работе исследуются рисковые факторы 
внешней среды при разработке методики 
повышения эффективности деятельности 
ДЛТО при выпуске товаров (на основе 
PEST-анализа). 
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Abstract 
Risk environmental factors in the development 
of methods for increase of efficiency of cus-
toms officials’ activity at the release of the 
goods (based on PEST-analysis) are consid-
ered in the paper. 
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В целях определения направлений 
практических рекомендаций по реализации 
методики повышения эффективности дея-
тельности ДЛТО при выпуске товаров, про-
ведем анализ рисковых факторов внешней 
среды, в рамках которой будет происходить 
реализация методики. Анализ будет прове-
ден на основе метода PEST-анализ (рис. 1). 
Политические факторы. 
К положительным факторам по дан-
ному направлению следует отнести, 
прежде всего, наличие государственного 
интереса к технологии блокчейн. 
Минэкономразвития в настоящее 
время работает над программой увеличе-
ния темпов роста экономики России выше 
                                                          
1 Правительство будет использовать блокчейн и ма-
шинное обучение при разработке законов // Rusbase 
среднемировых до 2025 года. Одной из под-
задач программы является digital-реформа 
правительства, иными словами, изменение 
формата обмена информации между ве-
домствами. Сейчас рабочая группа Минэко-
номразвития обсуждает возможность под-
готовки, внесения и хранения нормативно-
правовых документов на основе блокчейна. 
Также может быть создан программный ал-
горитм для работы с документами, в том 
числе с использованием машинного обуче-
ния. 
По словам Дмитрия Медведева, иници-
атора создания рабочей группы, технология 
блокчейн может способствовать избавле-
нию от излишней «бюрократизации дело-
вого оборота»1. 
© 2012-2017. URL: http://rb.ru/news/blockchain-in-law/ 
(Дата обращения: 15.04.2017). 
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Также к положительным факторам 
внешней среды следует отнести наличие 
прецедентов узаконивания записей, храни-
мых на блокчейне. Так, в марте 2017 года 
законопроект, признающий легитимность 
подписей, хранящихся в блокчейне, а также 
использование смарт-контрактов, поступил 
на подпись губернатору штата Аризона2. 
Перспективой использования техноло-
гии является возможность улучшения пози-
ций Российской Федерации в рейтинге Do-
ing Business. Так, представляется возмож-
ным улучшение по показателям подрей-
тинга «Международная торговля», как «Сто-
имость импорта: пограничный и таможен-
ный контроль» и «Стоимость экспорта: по-
граничный и таможенный контроль». Сни-
жение временных затрат (а, следовательно, 
и финансовых) будет обусловлено ускоре-
нием совершения таможенных операций в 
отношении участников ВЭД ввиду отсут-
ствия необходимости проверки разреши-
тельных документов путем запроса таких 
документов у других ГКО. 
С другой стороны, имеются и отрица-
тельные факторы. 
В настоящее время не существует нор-
мативно-правовой базы по возможности 
применения технологии в государственном 
управлении, что говорит о том, что такую 
базу будет необходимо создавать с нуля. 
Кроме того, процесс нормотворчества дол-
жен учитывать стремительное развитие 
технологии при описании правовых норм. 
Тем не менее, наличие юридической под-
держки с момента закладывания основ 
функционирования технологии должно сни-
зить риск потенциальных проблем. 
Отрицательным фактором представля-
ется и наличие внешнеэкономический санк-
ций, из-за которых, например, российский 
Сбербанк не вошел в международный блок-
чейн-консорциум R3, к которому уже присо-
единились более 80 иностранных банков и 
госорганов3. 
Из вышесказанного следует, что поли-
тическая внешняя среда, с одной стороны, 
создает благоприятные условия для внед-
рения технологии, однако, межнациональ-
ное сотрудничество по вопросам обмена 
опытом представляется слабо возможным. 
                                                          
2 Штат Аризона ввел блокчейн и смарт-контракты в 
правовое поле // ForkLog. URL: http://forklog.com/shtat-
arizona-vvel-blokchejn-i-smart-kontrakty-v-pravovoe-pole/ 
(Дата обращения: 15.04.2017). 
Тем не менее, данный фактор можно рас-
сматривать, как нейтральный, что опреде-
ляется политикой импортозамещения. 
Экономические факторы. 
К числу положительных экономических 
факторов отнесем, во-первых, перспективы 
ускорения товаропотоков, которые приве-
дут к увеличению объемов таможенных 
платежей, пошлин, налогов, что, следова-
тельно, положительно скажется на доход-
ной части государственного бюджета 
страны. 
Поддержку «зеленого сектора» участ-
ников ВЭД и перспективу снижения наруше-
ний таможенного законодательства равно-
значно можно отнести, как к экономическим 
факторам, так и к политическим. Однако, 
данные факторы можно рассматривать, как 
экономические по причине того, что их реа-
лизация имеет экономическую направлен-
ность и выражается в объемах таможенных 
платежей, пошлин, налогов. 
Кроме того, в настоящее время склады-
вается благоприятный инвестиционный 
климат в части развития цифровой эконо-
мики, использования новейших технологий. 
Этот фактор также можно рассматривать и 
как технологический, однако, здесь также 
имеется в виду экономическая составляю-
щая. А именно: разработка, создание и 
внедрение технологий отечественного про-
изводства, то есть развитие цифровой эко-
номики Российской Федерации. 
Отрицательные экономические фак-
торы также присутствуют. 
Прежде всего, для внедрения техноло-
гии необходимы значительные финансовые 
вложения в разработку и создание инфор-
мационно-технической базы, вложения в 
процессы внедрения разработки, в прове-
дение пилотных проектов, что в условиях 
нестабильной российской экономики может 
иметь высокую степень риска. 
Социальные факторы. 
По данному направлению также име-
ются, как положительные, так и отрицатель-
ные факторы. 
К положительным факторам отнесем 
то, что система межведомственного взаи-
модействия и взаимодействия с участни-
ками ВЭД, построенная на основе техноло-
гии блокчейн, должна: 
3 Российские банки не встали в цепь // © 1991-2017 
АО «Коммерсантъ». URL: http://www.kommer-
sant.ru/doc/3262705 (Дата обращения: 15.04.2017). 
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 снизить количество нарушений тамо-
женного законодательства (ввиду невоз-
можности предоставления поддельных раз-
решительных документов); 
 снизить количество коррупционных 
преступлений (ввиду невозможности ДЛТО 
внести коррективы в процесс проверки раз-
решительного документа). 
Также такая система должна укрепить 
СУР, что отразится в уровне качества ин-
формации, используемой для категориро-
вания участников ВЭД. Из чего следует, что 
оптимизация таможенного контроля в отно-
шении «зеленого сектора» приведет к уско-
рению их внешнеэкономической деятельно-
сти. 
Но даже в таком случае до сих пор со-
храняется недоверие по отношению к тех-
нологии. Во многом, отрицательный фон 
сформировало использование блокчейна 
для противозаконной деятельности (напри-
мер, для покупки оружия и наркотиков с по-
мощью биткоина через сайт Silkroad). Ввиду 
относительно короткой истории существо-
вания технологии еще не проведены ком-
плексные научные исследования, позволя-
ющие делать выводы о сущности техноло-
гии и последствиях ее применения. 
Технологические факторы. 
С одной стороны, преимущества, кото-
рыми обладает технология, являются бес-
спорным положительным фактором влия-
ния. Как и являются положительным факто-
 
Рис. 1. PEST-анализ методики повышения эффективности деятельности ДЛТО при выпуске то-
варов 
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ром успешные пилотные проекты по приме-
нению технологии в банковской сфере, про-
веденные Сбербанком. 
С другой же стороны, несмотря на 
факты использования технологии в разных 
странах, до сих пор ни одна страна не ввела 
использование технологии в масштабах 
всего государства. Отрицательным фоном 
также является сохранение «бумажной та-
можни», что никак не способствует разви-
тию технологии. Различный уровень мате-
риально-технического обеспечения тамо-
женных органов в стране (а, тем более, в 
странах ЕАЭС) также вносит свой вклад в 
затормаживание процессов развития. 
Кроме того, нельзя не отметить, что сегодня 
технология еще находится в состоянии ста-
новления. В этой связи необходима разра-
ботка методик обеспечения информацион-
ной безопасности государственной блок-
чейн-системы. 
Итак, подведем итоги PEST-анализа. 
Исследование политических, экономи-
ческих, социальных и технологических фак-
торов позволило определить наиболее уяз-
вимые места при внедрении технологии 
блокчейн в систему таможенных органов. 
Благодаря инициативам высших госу-
дарственных деятелей, коммерческих 
структур, интересу информационно-техни-
ческого сообщества и общественному инте-
ресу в настоящее время проводится иссле-
дование возможностей применения техно-
логии блокчейн в государственном секторе. 
Прежде всего, внимание обращается на до-
стоинства технологии: надежность хране-
ния записей, гарантия достоверности, воз-
можности по автоматизации проверки запи-
сей. Технология также может оказать поло-
жительное влияние на экономические пока-
затели эффективности государственной 
службы. 
При этом в обществе сохраняется неко-
торая степень недоверия к новой техноло-
гии, что резонно: новая технология еще не 
полностью изучена ввиду короткого срока 
своего существования. Блокчейн активно 
применяется в коммерческом секторе, но не 
известно, как система может повести себя в 
государственной сфере. 
Поэтому при реализации методики на 
практике должны учитываться следующие 
факторы: 
1. Юридический фактор. Внедрению 
технологии должен предшествовать про-
цесс нормотворчества, отражающий осо-
бенности функционирования технологии. В 
настоящее время нормативно-правовая 
база по технологии отсутствует. 
2. Организационный фактор. Практиче-
скому использованию технологии должен 
предшествовать процесс детального плани-
рования и тестирования создаваемой си-
стемы. 
3. Материальный фактор. В основе ис-
пользования технологии лежит идея опти-
мизации таможенных платежей, пошлин и 
налогов. За основу берется то, что время 
выпуска товаров должно быть сокращено 
(по сравнению с актуальным временем вы-
пуска товаров) для этого. 
4. Технологический фактор. Недоста-
точность исследования технологии не поз-
воляет в наивысшей степени детально го-
ворить о нюансах использования системы в 
таможенных органах. Поэтому для работы 
над созданием технологии должны быть 
привлечены квалифицированные в данной 
области кадры. 
5. Кадровый фактор. Данный фактор 
вытекает из предыдущих. Для разработки 
законов, организации процесса внедрения, 
финансового планирования, технологиче-
ского исследования необходимы квалифи-
цированные кадры. 
Отсюда, можно выявить следующие 
риски при реализации методики повышения 
эффективности деятельности ДЛТО при 
выпуске товаров. 
1. Юридические риски (несоответствие 
юридической нормы фактической практике). 
2. Организационные риски (недоста-
точная степень планирования, завышенные 
ожидания). 
3. Материальные риски (затраты на ис-
пользование системы будут выше, чем по-
ложительный экономический эффект от ее 
создания).  
4. Технологические риски (нарушения 
целостности, доступности, конфиденциаль-
ности информации). 
5. Кадровые риски (неквалифициро-
ванный персонал, утечки информации). 
Таким образом, ранее была разрабо-
тана методика повышения эффективности 
деятельности ДЛТО при выпуске товаров на 
основе технологии блокчейн. Согласно 
предложенной методике повышение эф-
фективности ДЛТО основывается на том, 
что: происходит оптимальное распределе-
ние объемов ДТ по регионам страны, проис-
ходит распределение ДТ в соответствии с 
опытом конкретных инспекторов по оформ-
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лению конкретных товарных групп, исче-
зает необходимость проверки разреши-
тельных документов (в том числе, на бу-
мажных носителях) при экспорте. На основе 
PEST-анализа были определены основные 
риски, которые следует учитывать при реа-
лизации предложенной методики: юридиче-
ские, организационные, материальные, тех-
нологические, кадровые. 
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